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Les lumières dans tous leurs états
1 AU XVIIIe siècle, la société d’ordres – si toutefois elle a jamais existé sous une forme
rigide – se fissure pour ouvrir la voie à une nouvelle échelle hiérarchique fondée sur
l’utilité, la compétence et des mérites jusqu’alors subalternes. À travers l’évolution du
statut des savants, des écrivains ou des comédiens et de leur perception par l’opinion,
on a tenté de dégager les tendances d’un renversement des valeurs qui invalide les
schémas traditionnels et  suggère une redéfinition intellectuelle des priorités et  une
recomposition profonde des relations sociales.
2 Les travaux de Mathieu Marraud, dont il a réservé la primeur au séminaire, ont permis,
à partir d’études de cas originaux reposant sur le dépouillement de fonds d’archives,
d’affiner des hypothèses qui mettent à mal la vision trop statique d’un Ancien Régime
qui ne serait contaminé par les audaces des lumières que dans ses élites intellectuelles
et  dans  des  franges  aristocratiques.  L’analyse  des  comportements  familiaux  et  des
évolutions de la bourgeoisie marchande révèle sa profonde implication dans la rupture
culturelle et sociale qui s’accomplit, et démentent les attitudes conventionnelles.
3 Enquête en cours qui sera poursuivie en 2004-2005 au double registre de la description
et de la formulation de conclusions, encore provisoires et sujettes à vérification, voire à
révision.
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